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1 Trois provinces localisées aux marges orientales de l’Empire achéménide appartiennent à
l’Asie du Sud (Gandara, Thataguš et Hinduš).  La recherche au Pakistan qui s’intéresse
depuis plus d’un siècle à l’époque achéménide manquait jusqu’à présent de sites bien
stratigraphiés et l’accès à l’histoire de cette région à cette époque s’est surtout fait par de
(beaux) objets. La fouille américaine à Akra, à la frontière afghane dans le nord-ouest du
Pakistan, montre que l’annexion à l’Empire achéménide eut un impact social (mesurable à
l’urbanisme) et économique plus grand qu’on ne le pensait. La ville se développa dès le
début  du Ier millénaire et  entretint  des  contacts  avec la  péninsule indienne et  l’Asie
Centrale. Le réseau routier et sa sécurité permirent d’élargir les relations économiques.
Les AA. exploitent aussi bien les sources achéménides concernant l’est – ce site était-il la
capitale de Thataguš ? – que l’histoire pré-achéménide de Akra avec ses assemblages de
céramiques et son travail du métal.
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